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Forord. 
Fiskerinæringens intemasj anale I<:arakter har fØrt med 
seg at dens .problemer i ikke liten utstrekning er blitt gjen-
stand for drØftelser på internasjonale konferanser. Særlig 
har elet vært aktuelt å .finne fram til et samarbeid når det 
gjelder de vitenskapelige havunder.sy)kelser og om tiltak til 
å beskytte fiskebestandene mot overbeskatning. 
I 1902 ble ,således Det Internasjonale Råd for Havforsk-
ning opprettet, hvor Norge og de fleste europeiske fiskeri-
nasjoner er medlemmer. Dette råds oppgave er å drØfte 
problemene .innen havforskningen og samarbeide om disses 
lØsning. 
En kan si at dette internasjonale samarbeid på havforsk-
ningens område har fØrt med seg Ønskeligheten av et samar-
beide også når elet gjelder felles tiltak til å ta vare .på fiske-
r.ikclommene i havet og sikre en rasjonell utnyttelse av disse. 
For å gjennomfØre slike tiltak trengs internasj anale over-
tnskom,ster som forplikter de enkelte land til å sette i verk 
el~ reguleringer av fisket som anses nØdvendig for å unngå 
overbeskatning av fiskebestanden. For Norge, hvor fiske-
riene spiller en så betydelig rolle, er elet av den stØrste 
interesse å medvirke til elet internasj anale samarbeid på 
dette itelt. 
Da en n1:å regne med at drØftelser av fiskerispØrsmål på 
internasj anal basis i stadig stØrre grad vil komme i for-
grunnen, har e,n ansett elet av interesse å gi en kort rede-
gj Ørel.se for de overenskomster en har på dette felt og .som 
Norge er med i. 
Fiskeridirektoratet, Bergen i april 1953. 
Klaus Sunnanå. 
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Fiskeridirektør Klaus Sunnanås radioforedrag 
31. mars 1953 om internasjonale fiskeriavtaler. 
Den 5. april nå i år vil den såkalla N ordsjØ-Konvensjo-
Gen av 1946 bli sett i verk. Det rette namnet på denne in-
ternasjonale avtalen er: «lnternasj onal avtale om fastsetj ing 
a\' maskestorleiken i fiskenØter og minstemål for fisk». Av-
talen blei utforma og unclerskriven på ein konferanse i Lon-
don den 5. april 1946. Denne avtalen er av særleg interesse 
for Norge, men fØr eg fortel meir om kva den går ut på, 
vil eg gjerne ,segje nokre ord om fiskeavtaler reint ålment, 
og spesielt nokre ord 0111 ein annan avtale som Norge også 
har stor interesse av. 
Avtaler mellom to eller fleire land om fiskespØrsmå:l 
kan ve re av tre .slag : 
For det første kan elet v:ere avtaler om rett for eit eller 
fleire land til å fiske ,gjensidig eller einsiclig på ,f,iskeområde 
til eit anna land. Dei avtaler som iinst 0111 dette er som 
regel av gamal dato, og har ofte lite å segje i dag. Dei som 
gjeld i dag har som oftast si årsak i visse vanskelege til-
hØve .mellom to land i eit grensefarvatn.. Vi har ein slik 
avtale med Sverige om rekefisket i grenseområdet i ytre 
Oslofjorden. 
For det andre kan elet vere avtaler om tilhØvet på havet 
mellom farty og fiskarar som driv med ymse fiskereidskap 
og elles om god skikk .på havet mellom fiskarar frå ymse 
11asjonar. Det beste dy).me på ein .slik avtale er NordsjØkon-
vensjonen av 1882. Avtalen kom i si tid i stand på britisk 
initiativ på grunn av stor strid mellom britiske- serleg skot-
ske - og hollandske drivgarnsfiskarar under sildefisket i 
N orclsj Øen. Det er typisk for clei tilhØve som rådde fØr denne 
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v.vtalen at det i avtalen står med reine ord at det er forbudt 
å ha ombord noko slag reidskap som berre skal brukast til å 
kutte og .skjere .sund fiskereidskap med. Norge har aldri 
vore med i NordsjØ-Konvensjonen av 1882, ,{ordi dei land 
som var med der godkjende ei 3-mils fiskegrense i Nord-
sjØ-området. Bortsett frå dette punktet har Norge el les 
respektert denne N.ordsj Ø-konvensj anen. 
For det tredje kan det vere avtaler om tiltak til å verne 
om 1fiskerikdomen i hav.et. Slike avtaler er alle saman av 
relativ ny dato slik som London-avtalen av S. april 1946 
cm 1maskes•torleiken i fiskenØter og minstemål .for fisk, som 
eg nemnde tidlegare. 
Vi har også ein annan slik avtale for ein del av Atlanter-
havet. Norge er også med i den. Det er <<Den internasjo-
nale avtale om fis.ket i det nord-v.estlege Atlanterhavet». 
Den avtalen blei utforma og underskriven på ein konferanse 
i Washington D. C. i februar 1949. Avtalen går ut på at 
det skal setjast ned ein kommisjon der dei nasjonar .som er 
interesserte i fisket i dette området kan vere representerte. 
Avtaleområdet går i vest og sØr frå fiskebankane ved Boston 
til fiskefettet ved Vest-GrØnland i aust og nord. Avtaleom-
rådet er delt opp i fem underområde med ei nemnd for kvart 
underområde. I desse nemndene er dei land representerte 
som er interesserte i fisket i kvart underområde. I avtale-
området er Norge serleg interessert i fisket ved Vest-
GrØnland og er berre med i nemnda for dette området ved 
sida av å ve re medlem i sjØlve kommisjon en for heile om-
rådet. 
Denne kommisjonen har som op.pgåve ved vitskaplege 
granskingar og innsamling av statistikk å skaffe så gode 
opplysninger som rå er om fiskerikdomane i dette området, 
.slik at ein på dette grunnlag kan gj ere framlegg om regule-
ringar av fisket slik at dette kan gi stØrst mogeleg varig 
avkasting. 
I denne konvensjonen om fisket i det nord-vestlige At-
lanterhavet er det .slege fast eit prinsipp som er svært vik-
tig for alt internasjonalt samarbeid til vern om fiskerik-
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domane 1 havet. Det er at all regulering av fisket skal byg-
gje på vitskapeleg påliteleg havgransking som alle parter 
godkjenner. Dei retningslinjer som havgranskinga skal 
drivast etter har difor 1tått ein breid plass i denne konven-
sjonen. Det er sett ned ein komite av havgranskarar som 
nå arbeider ut retningslinjer for havgranskinga i dette om-
rådet. Innstilling frå denne komiteen skal leggj ast fram på 
neste mØte i kommisjonen i mai d. å. i U. S. A. 
Konvensjonen om fisket i det nord-vestlige Atlanter-
havet blei som sagt utforma på eit m,Øte i Washington D. C. 
i 1tebruar 1949 og blei sett i kraft alt i 1951. Konvensjonen 
om ,fastsetj ing -i maskestorleiken i fiskenØter og minstemål 
for fisk, som blei utforma i London i 1946 er ikkje blitt ·sett 
i kra.ft fØr i .april i år. Dette kjem seg av at den siste kon-
vensjonen skulle ratifiserast av alle land som var med fØr 
den kunne setj ast i kraft, medan det var nok at 4 stater 
ha.dde mtifisert konvensjonen .for det nord-vestlige Atlan-
terhavet fØr den blei sett i kraft. Også på andre måtar 
representerar av.talen for det nord-vestlige A·tlanterhavet eit 
framsteg samanlilma med avtalen ,f1rå London av 1946. Til-
samanlagt gjeld desse to avtalane alle viktige fiskefelt i den 
nordlege delen av Atlanterhavet like frå kysten av Samband-
statene ved Boston :til Barentshavet, Norskekysten og Skage-
rak. Det vil difor utan tvil bli ei ~oppgåve i dei næraste år 
å samordne arbeidet innan desse to avtalane og få dei mer 
.samsvar med kvarandre. 
Londonavtalen av 1946 iru1eheld fylgjande: 
For det første ,fastset den minstemålet for ei heil mengd 
fiskeslag. Det .er forbudt å ta vare på ombord eller by ut 
til sal fisk som er under ein viss storleik. Slike minstemål 
gjeld for torsk, hyse, lysing, gullflyndre og fl eire andre 
sorter flatfisk. 
For det andre rfastset konvensjonen den minste maske-
storleiken ·som kan brukast i 1f.iskenØter. Dette gjeld serleg 
trål og snurrevad. Fiskereidskap som skal brukast til fiske 
etter makrell, alle sorter sild, ål, reker og andre skalldyr, 
er unntatt ,frå påbudet om minste maskestorleik. 
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Når. det gjeld maskestorleiken er området delt i to. I 
farvatn som ligg nord for 66° n. br. og aust for Greenwich 
Meridian og i dei islandske farvatn !Skal maskestorleiken i 
trål, snurrevad og andre tilsvarande reidskap vere så stor 
at eit flatt mål som er 110 mm breidt og 2 mm tjukt skal 
kunne fØrast gjennom masken når denne er strekt diagonalt 
og nota er våt. Det blir SY! cm frå knute til knute. I resten 
a.v området, fØrst og fremst NordsjØen, er det tilsvarande 
mål 80 mm breidt, el. v. s. at ma.skes·torleiken er 4 cm frå 
knute til knute. 
For det tredje er det fastsett i kon.vensj onen at det skal 
setjast ned en fast kommisjon, som skal sjå på spØrsmålet 
om dei tiltak som denne avtalen går ut på bØr utvidast eller 
brigdast. 
Det har tatt lang •tid - 6-7 år - fØr alle land ratifi-
serte denne avtalen. Etter ordlyden skulle heile avtalen 
setj ast i kr<lJf.t 2 månader etter at det siste landet hadde 
rcvtifisert. Det siste landet, Spania, ratifiserte i februar i år 
og .heile konven.sj onen skulle difor vore sett i kraft nå i 
april. I desse åra som er ~~ått siclan 1946 blei spØrsmålet 
tatt opp om å gi fis·karane ei lenger overgangstid slik at dei 
kunne slita ut den fiskereidskapen som clei hadde. I mars 
blei elet halde mØte om dette i London, der alle medlemmer 
a y konvensjonen var representerte, bortsett frå Polen. På 
dette mØtet blei ein samd om å gjere framlegg om at art. 5, 8 
og 9 om minste maskes.torleik i fiskenØter og minstemål for 
fisk ikkje .skulle setjast i kraft ,fØr om eit år, d. v. s. den 
5. april 1954, for 1å gi fiskarane tid til å slita ut den reid-
skapen som clei har og like eins gi reiclskapsfabrikkane hØve-
leg tid til å leggja om produksjonen til ny maskestorleik. 
Det blei samstundes på .mØtet vedtatt å gj ere framlegg om 
at den faste kommisjonen .skulle kallast saman til mØte i 
London den 5. mai el. å. Londonavtalen av 1946 er avgrensa 
til å setj e ,f,ast maskestorleik i fiskenØter og minstemål for 
fisk, og ein kan gå ut frå at den faste kommisjonen på sett 
og vis berre har til .oppg.åve å gjere framlegg på desse to 
område. Dette er ei sterk a;vgrensing av avtalen og det 
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vil sikker·t bli reist krav om at ein i kraft av avtalen også 
skal kunne gjennomfØre andre reguleringar av fisket med 
sikte på å verne om .fiskerikdomane i dette havområdet. 
I alle hØve nrå vi kunne gå ut frå at den faste kommi-
sjonen vil bli ein institusjon som ein meiner trengs for å 
verne om fiskerikdomane i havet, og ein bØr gå inn for å 
gjere denne kommisjonen eller ein annan kommisjon med 
utvida mandat .så effektiv som rå er når elet gjeld alle slike 
spØrsmål. 
Det er likevel eit spØrsmål som har stor interesse for 
Norge som ein .sikkert ikkje kan reise i denne kommisjonen. 
Det er spØrsmålet om havdeling mellom trålarer og fiske-;-
far(y sorn driv .med fastståande reidskap utanlf.or fiskegrensa, 
dersom motivet for ~in slik havclelirig er å skape betre 
arbeidstilhØve på havet for fiskefarty som driv med fast-
ståande reidskap som liner o,g garn. Eit slikt spØrsmål må 
reisas på annan måte. Dei ,spØr·smål som skal kunne reisast 
i den faste kommisjonen må ha til formål å gjennomfØre 
rådgjerder til vern om fiskerikdomane i havet. 
Det er ikkje noko lett sak for dei land som driv fiske 
på internasjonalt hav å bli samde om effektive regulerings-
tiltak for fisket. Slike reguleringstiltak tek alltid sikte på 
å gi ein varig lØnande avkastning av fisket, og kan fØre til 
mindre fiskefangst i den fØrste tida. Det er likevel glecleleg 
at ein i de i seinare .år tydel5g kan merkj e at elet har vakse 
fram ei stØrre interesse og ein betre innstilling for å få lØyst 
~.like spØrsmål i samarbeid mellom nasjonane. Dersom vi 
ikkje .greier det, er det utan tvil fare på ferde for fiskerik-
clomane i havet. 
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I. 
Internasjonal overenskomst 5. april 1946 om 
fastsettelse av maskevidden i fiskenøter og 
minstemål for fisk. 
Denne overenskomst ble inngått i London den 5. april 
1946 mellom fØlgende land: Belgia, Danmark, Eire, Frank-
rike, Island, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, 
Svet.ige, Det Forente Kongerike Storbritannia og Nord-
Island. 
Overenskomsten skulle tre i kraft 2 måneder etter at den 
var .ratifisert av .samtlige lands regjeringer. Den siste rati.,. 
fikasjon forelå fØrst 5. februar 1953 slik at tidspunktet for 
overenskomstens ikrafttreden blir 5. april 1953. Etter over-
enskomst på mØte .i London 5. mar.s 1953 skal imidlertid 
bestemmelsene i artiklene 5, 8 og 9 1-f_Ørst tre i kraft den 
5. april 1954. 
Overens.komsten er sålydende : 
Innledning. 
Regjeringene i Belgia, Danmark, Eire, Det Forente 
Kongerike Storbritannia og Nord-Irland, Frankrike, Island, 
Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania og Sverige, .som 
Ønsker å inngå en overenskomst om fastsettelse av maske-
vidden i fiskenØter og om minstemål for fisk, er blitt enige 
om fØlgende : 
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Del I. Overenskomstens g')'ldighetsområde. 
. Artikkel l. 
Det område .som denne overenskomst omfatter, skal være 
alle farvann innenfor den dtl av Atlanterhavet og N ot·dis-
havet med .tiLstØtende farvann som ligger nordenfor 48° 
nordlig bredde og mellom 42° vestlig lengde og 32° Østlig 
lengde, - med unntak av ØstersjØen og Beltene sØr og Øst 
fo.r en linje ,trukket fra HasenØrehoved til Gni ben Pynt, fra 
Kor:shage til Spodsberg og fra Gilb] erghoved til Kulien. 
Artikkel 2. 
Intet .i denne overenskomst skal anses for å innskrenke 
den enerett som de fantØyer, .som er registrert i eller eies 
i en kontraJherende regjerings område, har til fis.ke i far-
vann hvor vedkommende kontraherende regjering har eks-
klusiv jurisdiksjon ·over fiskeriene. 
Artikkel 3. 
Intet i denne overenskon1:st .skal anses J.or å prejudisere 
noen kontraherende ,regjerings krav med hensyn til gren-
sene for sj Øterritoriet. 
Del Il. Fastsettelsen av 1naskevidden fiskenøter og 
minstemål for fisk. 
Artikkel 4. 
Med f.onbehold av bestemmelsene i ar,tiklene 8, 10 og 16 
(Z) skal bestemmelsene i denne overerts.komst gjelde for 
enhver kontraherende regjerings .samtlige fartØyer, hva 
enten .fartØyene driver sin v·irksomhet i farvann hvor ved-
kommende kontraherende regjering har eksklusiv jurisdik-
sjon over il:iskeriene eller de driver sin virksomhet utenfor 
slike farvann. 
Artikkel 5. 
Inte,t far.tØy skal medfØre ombord - eller bruke -
noen slags tr.ål, snurrevad eller annen not .som slepes langs 
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eller nær sjØbunnen, hvis det i noen del av noten er masker 
med mindre maskevidde .enn fas1tsatt i vedlegg I til denne 
overenskomst. 
Artikkel 6. 
U a;nsett bestemmelsene i artikkel 5, kan fartØyer ·Som 
fisker etter makrell, s.i1cleartet ( clupeoicl) fisk, smelt ( nor.s), 
ål, fjesing (Tranchinus draco), Sotrandreker, dypva;nnsreker, 
bokstavhummer, muslinger eller andre skalldyr, med,f,Øre 
ombord, - og bruke - nØter med mindre maskevidde enn 
de der fastsatte, på betingelse av a) at fiskeredskaper som 
brukes av slike far,tØyer til .fangst av noen av de fiskeslag 
som er nevnt i denne artikkel, ikke blir brukt til fangst av 
andre arter f.isk, og b) at all fisk av de arter som er bereg-
net i vedlegg Il til denne overenskomst, ,som måtte bli fan-
get med slike 1·eclskaper og er mindre enn elet minstemål 
50m er fastsatt i nevnte vedlegg, straks .skal kastes overbord. 
Artikkel 7. 
(l) Intet fartØy skal under fiske bruke noen som helst 
innretning .som snØrer ,sammen eller på annen måte innsnev-
rer maskene i noen del av fiskeredskaper som artikkel 5 i 
denne overenskomst gjelder for. 
(2) Uansett bestemmelsen i foregående ledd .skal det 
.ikke anses for ulovlig å feste til undersiden av fiskeposen 
seilduk, nett eller annet materiale for å hindre eller minske 
slitasje. 
Artikkel 8. 
Intet fartØy skal beholde .ombord saltvannsfisk av de 
arter som er nevnt i vedlegg Il til denne overenskomst, når 
fisken er ~~der det minstemål som er fastsatt for hver fiske-
art, og all slik fi.sk skal straks kastes over bord; den kan dog 
beholcle,s ombord når elet skjer for å overfØre den til andre 
fiske.grunner. 
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Artikkel 9. 
Hver kontraherende regjering forplikter seg til å ut-
ferdige fors~rifter som forbyr å bringe i land, selge, frem-
legge til ·salg eller falby på sitt territorium saltvannsfisk av 
de arter som er nevnt i vedlegg II til denne overenskomst, 
når fisken er under det minstemål som er fastsatt for hver 
,f.iskeart, og den er fanget i farvann angitt i denne overens-
ko.msts artild<el l, - hva enten slik fisk er hel eller har 
fått hodet eller andre deler skåret bort. 
Artikkel 10. 
Bestemmelsene i denne overenskomst skal ikke gjelde 
fiske som drives i vitenskapelig Øyemed eller fisk som blir 
fclnget under .sli~t fiske, dog .skal ;fisk som er fanget i slikt 
y)yemed ikke selges, fremlegges til salg, eller falbys i strid 
med bestemmdsen i artild<el 9. 
Artikkel 11. 
De kontraherende regjeringer påtar seg - innen de av 
sine områder og overfor de av sine fartØyer som omfattes 
av denne ·overenskomst - å treffe de nØdvendige forholds·-
regler for å ,sikre gjennomfØringen av bestemmelsene i 
denne overenskomst og for å stralf.fe brudd på disse be-
stemmelser. 
Del Ill. Opprettelse av en fast konunisjon. 
Artikkel 12. 
(l) De kontraherende regjeringer forplikter seg til å 
opprette en fast kommisjon hvortil hver av dem skal opp-
nevne en eller, om de så måtte Ønske, to dele,gerte. 
(2) Denne kommisjon skal velge .sin egen formann enten 
blant de delegerte eller blant uavhengige kandidater. Hvis 
en delegert b.lir valgt til formann, skal han straks opphØre 
å være delegert for s-in regjering, og denne regjering skal 
ha rett til å oppnevne en annen person som delegert. 
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(3) Komm,isjonen .skal selv fastsette sin forretningsorden, 
derunder bestemmelser om formannens .funksjonstid og om 
val.g av .senere formenn;, forretnings9rdenen kan endres fra 
tid til annen ved flertallsbeslutning av de kontraherende 
regjeringers delegerte som er til stede og avgir stemme. 
Bare hvis .stemmene står likt .i en slik sak, skal formannen 
kunne Sitemme, og hans .stemme skal da være avgjØrende. 
( 4) Når det .&kal ,stemmes over et hvilket som helst 
spØrsmål 1som faller -,innenfor denne artikkels område, skal 
hver koai.,traherencle regjering ha en stemme enten den har 
op,pnevnt en delegert eller to, men 1lwilken som helst av de 
to :delegerte kan stemme. 
(S) Denne kon11misjon skal ha plikt til å overveie hvor-
vidt bes,temme1sene i denne ·overenskomst bØr utvides eller 
endres. I dette Øyemed skal kommi.sj onen når det er praktisk 
gjennomfØrlig, samrå seg med det Internasjonale Hav.f.orsk-
ningsr.åd. 
(6) Re,gjeringen i det Forente K.ongerike Storbritannia 
c'g Nord-Irland påtar seg å s·ammenkalle denne kommisjons 
fØrs·te mØte ·i det Forente Kongerike innen 2 ·år fra denne 
overenskomsts ikra-fittreden, og å .. sammenkalle senere mØter 
etter formannens anmodning til slike tider og på slike steder 
som kommisjonen måtte bestemme. 
(7) Kommisjonen skal holde mØte minst en gang hvert 
tredje år. 
(8) Regjeringen i elet Forente Kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland forplikter seg liil .å meddele dagsordenen for 
elet fØrste mØte til alle de kontrahe·rende regjeringer minst 
en m.åned fØr datoen for mØtet. 
(9) Kommisjonens ,formann .skal avgi innberetning om 
kommisjonens forhandlinger til regjeringen i det Foren ete 
Kongerike Storbritannia og N qrd-Irland,, og denne skal 
oversende innberetningen til alle de regjeringer som har 
ratifisert eller tiltrådt overenskomsten. 
(10) De kontraherende regjeringer 'forplikter seg til å 
gjennomfØre enhver anbefaling fra kommisjonen om ut-
videlse av eller endring i denne overenskomst, når anbe-
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falingen er enstemmig vedtatt på et mØte av kommisjoneti 
og godtatt av de kontraherende regjeringer .som ikke var 
representert på mØtet. 
Artikkel 13. 
(l) I denne overenskomst betyr uttrykket dartØy» : 
a) hvilket som hel.srt ,fartØy - eller hvilken som helst båt -
som brukes til fangst eller tilberedning av .saltvannsfisk; 
eller 
b) hvilke.t .som helst fartØy - eller hvilken som helst båt -
som helt eller ·delvi•s brukes til .transport av saltvannsfisk, 
og som er registrert i eller eies i områder tilhØrende en 
kontraherende regjering. 
(2) Uttrykket <<ter.ri.torium» betyr i forhold til en hvil-
ken som helst kontmherende regjering : 
a) moder landets territorium ( 1netropolitan ten·itory), 
b) et hvilket som helst område hvor en kontraherende re-
gjering har truffet forfØyning i henhold til artikkell6; og 
c) de farvann hvor en kontraherende regj erång har ~ksklu­
siv. jurisdiksjon over fiskeriene. 
Artikkel 14. 
Denne overenskomst .skal ratifiseres .så •snart som mulig 
og .skal tre i kraft 2 ;måneder etter at ratifikasjonsdokumen-
tene er deponeDt av alle de .regjeringer som har underskrevet 
c.verenskomsten eller fra en tidligere dato som de regj erin-
ger ·måtte bl.i en~ge om som har ratifisert eller tiltrådt denne 
overenskomst i henhold til artikkel 15. 
Artikkel 15. 
(l) En11 v-er regjering (unntatt regjeringen for et om..: 
råde som artikkel 16 .gjelder for) ·som ikke har underskrevet 
denne overenskomst, kan når som helst tiltre den etter at 
den er trådt i kraft i .samsvar med artkikel 14. Tiltredelsen 
skal skje ved en skriftlig meddelelse, adressert til regj er in:.. 
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gen i det Forenete Kongerike Storbritannia og Nord-Irland 
og skal tre ,i kraft den dato den er mottatt. 
(2) Regjeringen i det Forenete Kongerike vil under-
rette alle regjeringer som har underskrevet eller tiltrådt 
denne overenskomst, om alle tiltredelseserklæringer som 
måtte bli mottatt og om hvilken dato de er mottatt. 
Del IV. Alm·i'nnelige beste1/lmelser. 
Artikkel 16. 
(l) En kontraherende regjering kan ved undertegningen, 
ratif.ikcusj anen, .tiltredelsen eller senere, ved skriftlig melding 
adressert til regjeringen i det Forenete Kongerike Stor-
britannia og _Nord-Irland erklærer at den Ønsker at denne 
konvensjon skal gjelde alle eller noen av dens kolonier; 
oversj Øi.ske besittelser, protektorater eller områder under 
mandat eller tilsyn, og 3 måneder etter at regjeringen i det 
Forenete Kongerike har mottatt erklæringen skal denne 
overenskomst gjelde for alle de områder som er nevnt i en 
slik erklær:ing og for fartØyer .som er registrert i eller eies 
1 disse. 
(2) H v1s en slik erklæring ikke avgis, skal overens-
komsten ikke gjelde for noe slikt område. 
(3) En kontraherende regjering kan til enhver tid, i en 
~kriftlig melding adressert .til regjeringen i det Forenete 
Kongerike, tilkjennegi sitt Ønske om at denne overenskomst 
ikke lenger skal gjelde i alle eller enkelte av sine kolonier, 
oversjØiske områder, protektorater eller områder under 
mandat eller tilsyn som denne overenskomst har vær.t gjort 
gjeldende for i henhold til bestemmelsene i denne artikkels 
punkt (l) og 3 måneder etter at regjeringen i det Forenete 
Kongerike har mottatt meldingen tSkal overenskomsten opp-
bØre å gjelde .for de områder som er nevnt i meldingen og 
for .fartØyer .som er registrert i eller som eies i disse områder. 
( 4) Regjeringen i elet F orenete Kongerike skal under-
rette alle de regjeringer som har underskrevet eller tiltrådt 
denne overenskomst om enhver erklæring eller melding som 
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mottas i henhold til punktene l og 3 i denne artikkel, og den 
skal i hverJ tilfelle oppgi den dato fra hvilken denne over-
enskomst ~Skal gjelde dl er opphØre å gjelde i det eller de 
områder som er nevnt i erklæringen eller meldingen. 
Artikkel 17. 
Fra den dag denne overenskomst trer i kraft, skal be-
stemmelsene i den internasjonale overenskomst om fastset-
telse av maskevidden i fiskenØter og om minstemål for fisk, 
underskrevet i London 23. mar,s 1937, i den utstrekning de 
har vc:ert eller blir anvendt av noen kontraherende regjering 
som var .par.t i nevnte overenskomst, erstattes av bestem-
melsene i nærværende overenskomst. 
Artikkel 18. 
Når det er gått tre år etter at denne overenskomst er 
tr·ådt i kra:ft i samsvar med artikkel 14; kan den oppsis vecl 
skri~tl~g melding adressert til regjermgen i det Forenete 
Kongerike Storbritannia o,g Nord-Irland. Oppsigelsen skal 
ha virkning for den regjering som har foretatt den, tre 
måneder dter de ndato da den er mottatt, og skal av regje-
ringen i det Forenete Kongerike notifiseres til de kon-
traherende regjeringer. 
Til bekreftelse herav har de undertegnede, som har be-
hØrig fullmakt til det, .underskrevet denne overenskomst. 
Utferdiget i London 5. april 1946 i ett eksemplar på 
engelsk. En fransk tekst av overenskomsten skal utarbeides 
og denne skal .når den er .godkjent av alle de regjeringer 
som har under,s~revet overenskomsten, anses for å ha samme 
gyldighet som den engelske tekst. Begge overenskomstenes 
tekster skal derpå deponeres i arkivet til det Forente Konge-
rike Storbl"i.tannia og Nord-Irlands regjering. 
Bekreftede gjenparter av denne overenskomst .skal til-
stilles de .regjeringer som har underskrevet eller tiltrådt den. 
Vedlegg I. 
(l) I alle farvann som omfattes av overenskomsten, 
slik som disse er angitt i arhkkell og artikkel 4, skal- med 
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cle unntak som er nevnt i punkt 2 nedenfor - minste maske-
vidde i :nØter 'som er omhandlet i artikkel 5 være slik, at et 
flatt mål som er 80 mm bredt og 2 mm tykt, lett skal kunne 
fØres gjennom masken når masken .er strukket diagonalt i 
notens lengderetning og .noten er våt. 
(2) I farvann som ligger nord for 66° nordlig bredde 
Øst for Greenwich meridian, og i islandske farvann mellom 
parallellene 68° og 62° nordlig bredde og mellom meddia-
nene 28° og 10° vestlig lengde skal minste maskevidde j 
n_Øter ·som er omhandlet i artikkel 5 være slik, at et flatt mål 
som er 110 mm bredt og 2 mm tykt lett skal kunne fØres 
gjennom masken når masken er strukket diagonalt i notens 
lengderetning og noten er våt. 
Vedlegg li. 
De fiskearter som omfattes av .artiklene 6, 8 og 9 i denne 
overenskomst og de minstemål under hvilke slik fisk ikke 
kan beholdes ombord, bringes i land, selges, fremlegges til 
salgs eller falbys, er ,f,Ølgende : 
Fisk 
Torsk (Gadus callarias) 
Hyse (Gadus aeglefinus) 
Lysing (Merluccius merluccius) 
Gullflyndre (Pleuronectes plates sa) 
Mareflyndre ( G1yptocephalus cynoglossus) .. 
Lomre (Microstomus kitt) . . . . . . . . 
Tunge ( Solea .solea) . . . . . . . . . . 
Pi.g,gvar (Scophtalmus maximus) 
Slettvar ( Scophtalmus rhombus) 
Glassvar (Lepidorhombus whiff) 
Hv.ittin.g (Gadus merlangus) . . . . 
Sandflyndre (Pleuronectes li man da) .. 
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Minstemål for 
hel fisk målt fra 
snutespissen til 
ytterste spiss av 
halefinnen cm 
30 
27 
30 
25 
28 
25 
24 
30 
30 
25 
20 
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I I. 
Internasjonal overenskomst om fisket i det 
nord-vestlige Atlanterhav av 8. februar 1949. 
Denne overenskomst ble .inngått i Washington den 8. 
februar 1949 mellom fØlgende land: Canada, Danmark, 
Frankrike, Island, Italia, Newfoundland, Norge, Portugal, 
Spania, Det Forente Ko111gerike Storbritannia og Nord-Irland 
og Amerikas Forente Stater. 
Overenskomsten skulle ,tre i kraft når den. var ratifisert 
av fire av de undertegnede regjeringer, og i henhold hertil 
trådte den i kraft den 3. juli 1950. Norge ratifiserte over-
enskomsten den 2. juli 1952. Avtaleområdet er inndelt i 
underområder med et utvalg for hvert underområde, hvor 
de land er ,representert ,som har fiskeriinteresser i området. 
Norge er med i utvalget for underområde l, nemlig området 
ved Vest-GrØnland. - Samtlige land har nå ratifisert over-
enskomsten. 
Overenskomsten er sålydende : 
De regjeringer hvis behØr.ig befullmektigede represen-
tanter har skrevet under på nærværende overenskomst, og 
som alle har en vesentlig interesse av å bevare fiskebestan-
den i det nordvestlige Atlanterhav har besluttet å inngå en 
overenskomst om undersØkelse, beskyttelse og bevaring av 
fiskeriene i det nordvestlige Atlanterhav for å gjØre det 
mulig å opprettholde en tstØrst mulig varig fangst fra disse 
fiskerier, og er i dette Øyemed, gjennom sine behØrig be.f1ull-
mektigecle representanter blitt enige om fØlgende : 
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Artikkel I. 
l. Det område som denne overenskomst omfatter, i det 
etterfØlgende kalt <<overenskomstområdet», skal være alt 
.farvann unntatt territorialfarvann, begrenset av en linje som 
begynner ved et punkt på kysten av Rhode Island i 71° 40' 
vestlig lengde; dedra rett sydover til 39°00' nordlig bredde; 
derfra rett Østover til 42°00' vestlig lengde; derfra rett 
nordover til 59°00' nordlig bredde; derfra rett vestover til 
44 ° 00' vestlig lengde ; derfra rett nordover til GrØnlands 
kyst; derfra langs vestkysten av GrØnland til 78 ° l O' nordlig 
bredde ; derfra sydover .til et punkt i 7 5° 00' nordlig hredde 
og 73 ° 30' vesdig lengde; derJ,ra lang.s en kompasstreklinj e 
til et .punkt 69°00' nordlig .bredde og 59°00' vestlig lengde; 
derfra rett sydover . til 61 °00' nordlig ·bredde; derfra 
rett vestover til 64 o 30' vestlig lengde ; derfra rett syd-
over· til Labradorkysten; derfra i en sydlig retning langs 
kysten av Labrado.r til det ·sydlige endepunkt av dets grense 
med Que.bec; derfra i vestlig retning langs Quebec's kyst og i 
en Østlig ,og .sydlig retning langs kysten av New Brunswick, 
Nova Scotia og Øya Cape Breton ,til Cabotstredet; deretter 
langs kysten av Øya Cape Breton, Nova Scotia, New Bruns-
·wick, Maine, New- Hampshire, 1\!Iassachusetts og Rhode Is-
land til utgangspunktet. 
2. Ingenting i denne overenskomst skal bli oppfattet slik 
at det har skadelig innflytelse på noen kontraherende regje-
rings krav med hensyn til gre.nsen for territorialfarvann eller 
en kyststats jurisdiksjon over fiskeriene. 
3. Overensko1nstom.rådet skal deles i 5 underområder 
som skal ha de grenser som er beskrevet i vedlegget til 
denne overensk01nst; disse grenser skal kunne endres 
sanrsvar med bestemmelsene .i artikkel VI, punkt 2. 
Artikkel II. 
l. De kontraherende regjeringer skal etablere og opp-
rettholde en kommisjon til fremme av deru1e overenskomsts 
formål. Kommisjonen skal hete den Internasjonale Kommi~ 
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,sj on for .f,i.sket i det Nord vestlige Atlanterhav; i det etter-
fy)lgende kalt <<Kommisjonen». 
2. Hver ay de kontraherende regjeringer kan oppnevne 
inntil tre representetJnter i kommisjonen og en eller iLlere 
eksperter eller rådgivere til å bistå dens representant eller 
representanter. 
3. Kommisjonen ·Skal blant sine medlemmer velge en 
f.ormann og en viseformann, .som begge skal fungere i et 
tidsrom av 2 år og skal kunne gjenv.elges, men ikke for en 
etterfØlgende periode. Formannen og vi·seformannen skal 
være representan.ter for de to forskjelLige av de kontrahe-
rende regjeringer. 
4. Kommisjonens sete skal være i Nord-Amerika på et 
sted som velges av kommisj anen. 
5. Kommisjonen ·Skal holde ett .ordinært mØte pr. år på 
sitt faste sete eller på et annet sted i Nord-Amerika som 
kommisjonen måtte bestemme. 
6. Andre kommisjonsmØter kan .sammenkalles av for-
mannen til slik tid og på slikt sted som han måtte bestemme, 
etter anmodning av en representant ·for en av de kontra-
herende regjeringer og med billigelse av representanter fra 
to andre kontraherende regjer.inger, inklus·ive en represen-
tant for en regjering i Nord-Amerika. 
7. Hver deltakende regjering .skal ha en stemme, som 
kan av.gis av hviLken som helst av vedkommende .regjerings 
representanter. Kommisjon ens avgjØr el ser skal tre;tfes med 
et flertall av to tredjedel er av stemmene fra alle de kontra-
herende regjeringer. 
8. Kommisjonen .skal vedta og, etter som omstendig-
hetene måtte gjØre det nØdvendi.g, endre finansielle bestem-
melser og regler .samt vedtekter for .fremgangsmåten ved 
sine mØter og for utØvelsen av sine funksjoner og plikter. 
Artikkel III. 
l. Kommisjonen skal utnevne en utØvende sekretær i 
sa1nsvar med en .sådan framgangsmåte og på .slike betingel-
ser som den måtte fastsette. 
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2. Kommisjonens personale skal ansettes av den ut-
y_ivende sekretær i samsvar med slike regler og slike fram-
gangsmåter som måtte bli fastsatt og godkjent av Kommi-
sjonen. 
3. Den utØvende sekretær skal under Kommisjonens 
alminnelige overoppsyn ha fullmakt og myndighet over per-
sonalet og skal utfØre .slike andre fttnksj oner som Kommi-
sjonen måtte gi påbud om. 
Artikkel IV. 
l. De kontraherende regjeringer skal etablere og opp·· 
rettholde et utvalg for hvert av de underområder som det 
er truffet bestemmelser om i artil~kel I, for å fremme lf.or-
målene med denne overenskomst. Hver kontraherende re-
gj er.ing som er med i et utvalg, skal være repre·sentert i 
dette utvalg av representant eller av sine representanter i 
Kommisjonen som kan bistås av eksperter eller rådgivere. 
Hvert utvalg .skal blant sine medlemmer velge en formann, 
som skal fungere i et tidsrom av 2 år, og skal kunne 
gjen velges, men ·ikke for en etter.fØlgende periode. 
2. Etter at denne overenskomst har vært i kraft i 2 år, 
men ikke fØr dette ttids.punkt, skal delta.kelsen i utvalgene bli 
gjennon1gått årlig av Kommisjonen, .som skal ha rett til 
·etter .samråd med vedkommende utvalg, å fastsette deltakel-
sen i hvert utvalg 1på grunnlag av den lØpende reelle utnyt-
telse i underområdet av fisk av torske-gruppen (Gadifor-
mes), av flatf.iskgruppen (Pleuronectiformes), og av uer-
gruppen (genus Sebastes), dog således at hver kontraherende 
regjering med .ky;stl.inj e ·som ligger opp til et underområde 
skal ha rett til å delta i utvalget for vedkommende under-
område. 
3. Hvert utvalg kan vedta og, ettersom omstendighetene 
n1åtte gjØre det nØdvendig, endr.e forretningsordener og ved-
telder om hvorledes mØtene skal holdes og om utfØrelsen av 
sine Æiunksjoner og plikter. 
4. H v:er regjering som deltar i et utvalg, skal ha en 
stemme som skal avgis av en av vedkommende regjerings 
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representanter i Kommi-sjon en. Utvalgets a vgj Ør.elser skal 
treffes med et fler,tall på to tredjedel er av stemmene for alle 
de regjeringer som deltar i utvalget. 
5. Representanter i Kommisjonen for kontraherende re-
gjeringer .som ikke er med i et bestemt utvalg, skal ha rett 
til å være til stede ,på dette utvalgs mØter som .observatØrer, 
og kan være ledsaget av eksperte.r og rådgivere. 
6. Utvalgene skal under utØvelsen av sine funksjon er 
eg plikter benytte .seg av den bis·tand Kommisj oner;ts ut-
Øvende sekretær og personale gir. 
Artikkel V. 
l. Hver kontraherende regjering kan sette opp en råd-
givende komi,te, sammensatt av personer, innbefattet fiskere, 
eiere av fartØyer og andre, som er vel inne i problemene 
angående fisket i det nordvestlige Atlanterhav. Med sam-
tykke av vedkommende kontraherende regjer.ing kan en eller 
flere representanter for en rådgivende komite delta som 
observatØrer i alle ikke-utØvende mØter av Kommisjonen 
eller av hvilket som helst utvalg som vedkommende regje-
ring deltar i. 
2. Hver kontraherende regjerings representanter i Kom-
misjon en kan 1holde o,f,fentlige drØftelser innenfor de om-
r[ider .de .representerer. 
Artikkel VI. 
l. Kommisjonen skal på den vitenskapelige forsknings 
område ha ansvaret for å skaffe og samle de opplysninger 
som er nØdvendige for å opprettholde de fiskebestander som 
danner grunnlaget for det internasjonale ,f.i,ske i overens-
komstområdet, og Kommisjon en kan gjennom, eller i sam-
arbeid med, de kontraherende regjeringers organer eller 
andre offentlige eller private organer eller organisasjoner, 
eller, når det er nØdvendig, uavhengig av dis.se: 
(a) foreta de undersØkelser som den finner påkrevd for å 
studere de marine dyrearters forekomst, livshistorie og 
miljØ i .de forskjellige deler av det nordvestlige Atlan-
terhav. 
(b) samle og analysere 1statistiske opplysninger vedrØrende 
de almene kår for og utviklingen av fiskeforekomstene 
i det nordvestlige Atlanterhav. 
(c) studer,e og vurdere opplysninger vedrØrende metodene 
for .å bevare og Øke ,f.iskebestandene i det nordvestlige 
Atlanterhav. 
(el) holde eller arrangere de drØftelser som måtte være hen-
silitsmess.ig eller av vesentlig betydning for å skaffe til 
veie .fullstendige faktiske opplysninger som er nØdven-
dige .for å gjennomfØre bestemmelsene i denne over-
enskomst. 
( e) sette i gang fiske i undersØkelsesØyemed når .som helst 
i det område som overenskomsten omf,atter. 
(f) •offentliggj.Øre og på annen måte spre rapporter om de 
slutninger den er kommet til og statistiske, vitenska-
pelige og andre opplysninger vedrØrende fiskeriene i 
det nordvestlige Atlanterhav samt slike andre rappor-
ter som faller innen1f.or denne overenskomsts ramme. 
2. Etter ensten1nrig anbefaling av hvert utvalg som blir 
berØrt kan Kommisjonen endre grensene for de underom-
rader som er fastlagt i vedlegget. Enhver slik endring skal 
straks meddeles den r~gjering som av,talen er deponert hos, 
ng 'SOm så skal underrette de kontraherende regjeringer, og 
de under.områder som er fastlagt i vedlegget skal endres i 
s:t.msvar hermed. 
3. De kontraherende regjeringer skal tilstille Kommi-
sj anen de statistiske opplysninger som det er henvist til i 
pkt. l (b) i denne a.rtikkel til slik tid og i slik form som 
Kommisjonen mMte forlange. 
Artikkel VII. 
l. Hvert utvalg som er opprettet i medhold av artikkel 
IV, skal være ansvarlig for å ha oversyn over fiskeriene i 
sitt underområde, over de vitenskapeLige o.g andre opplys-
ninger som angår dette. 
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2. Hvert utvalg kan, på grunnlag av vitenskapelige 
trndersØkelser, 'gi anbefaling til Kommisjonen om felles opp-
treden av 'de kontraherende regjeringer i saker spesifisert i 
a:·tikkel VIII, pkt. l. 
3. Hvert utvalg kan innen rammen av denne overens-
komst anbdale for Kommisj anen studier og undersØkelser 
.sol'n atitas .nødvendige for å skaffe til veie faktiske opplys-
ninger om utvalgets spes.ielle underområde. 
4 Hvert utvalg kan overfor Kommisjonen anbefale en-
dring av de grenser for underområdene som er fastsatt i 
vedlegget. 
5. Hvent utvalg skal undersØke og sende innberetning 
til Kommisj.onen om enhver sak som denne har henvist 
til det. 
6. Et utval.g skal ikke pådra seg noen utgift unntatt i 
sam~war med direktiver gitt av Kommisjonen. 
Ar<tikkel VIII. 
l. Kommisjonen kan, etter anbefaling av et eller flere 
utvalg, og på grunnlag av vitenskapelige tmdersØlcelser, til-
stille den regjering som avtalen er deponert hos, forslag 
om felles .tiltak av de kontraherende regjeringer, bestemt 
til å holde bestanden av de fitskearter som danner grunn-
la1get for internasjonale fisl(er.ier i overenskomstområdet på 
et nivå som tillater en stØrst mulig varig fangst, ved å ta, 
med hensyn til ·slike fiskearter, en eller flere av de f)6lgende 
forholdsregler ; 
(a) sesong1f,redning. 
(.b) forbud n10t fiske i de deler av et underområde som 
vedkommende utval.g Hnner å være et gyteområde eller 
tilholdss,ted for l.iten eller umoden fisk. 
(c) gj ennomfØr.ing av mins.temål for fisle 
(d) ·bstsettelse av fiskeredska.per og innretninger som 
det er forbudt å bruke. 
e) fastsettelse a,v en begrensning av den :totale fangst av 
hvilken som helst fiskeart. 
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2. Hver anbefaling skal studeres av Konunisjonen, og 
deretter .skal den enten 
(a) tils61le .anbefalingen som et forslag til den regj e-
r ing som ratif.ikasjonsdokumentene er deponert hos med 
slike endringer eller antydninger som Kommisjonen måtte 
anse Ønskelig, eller 
(b) vise anb~f.alingen tilbake til utvalget med merknader 
til bruk under dets fornyede overveielse. 
3. Utvalget kan, etter på ny å ha overveiet den anbe-
faling som er sendt tilbake til det av Kommi.sj onen,. stadfeste 
denne .anbefaling med eller uten endringer. 
4. Hvis Kommisjonen, etter at en anbefaling er stad-
festet, er ute av stand til å vedta anbefalingen som et for-
slag, skal den sende en avskrift av den til den regjering 
som overenskomsten er deponert hos med en rapport om 
Kom1nisjonens beslutning: Denne regjering ,skal >tilstille de 
kontra~herende regjeringer avskrifter av anbefalingen og av 
Kommisjon ens rapport. 
5. Kommisj,onen kan, etter å ha konferert med alle ut-
valgene, sende den regjering som overenskomsten er depo-
nert hos forslag innen rammen av pkt. l i denne artikkel, 
~om omfatter overenskomstområdet i sin helhet. 
6. Den regjering som overenskomsten er deponert hos 
skal sende ethvert forslag som den mottar til de kontra-
herende .regjeringer for at disse •skal kunne overveie dem, 
og den kan gjØre antydninger som vil lette en godtakelse 
av forslaget. 
7. De kontraherende regjeringer skal underrette den 
regjering som overenskomsten er deponert ·hos om deres 
godtakelse av itor.slaget, og denne regjering skal underrette 
de kontraherende regjeringer om hver godtakelse som er 
meddelt den, derunder datoen for mottakelsen. 
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og for så vidt angår det Interna3j anale Råd for Havforsk-
ning, for å hindre .at vitenskapelige undersØkelsel~ blir fore-
tatt dobbelt opp. 
2. Kommisjonen skal ved utlØpet av 2 år fra denne 
overenskomsts ikrafttreden overveie hvorvidt den bØr anbe-' 
fale for de kontraherende regjeringer at Kommisj anen brin-
ges innenfor rammen av en særorganisasjon i de Forente 
Nasjoner. 
Artikkel XI. 
L Hver kontraherende regjering skal betale utgi,f.tene 
for. de representanter, eksperter og rådgivere som er opp-
nevnt av den. 
2. Kommisj anen skal sette opp et årlig administrativt 
budsjett vedrØrende Kommisjonens foreslåtte nØdvendige 
administrative utgifter og et årlig spesialbudsjett for pro-
sjekter vedrØrende foreslåtte utgifter til spesielle studier og 
undersØkelser som skal foretas av eller på vegne av Kom-
misjonen i samsvar med artikkel VI eller av eller på vegne 
av et .utvalg i samsvar med artikkel VII. 
3. Kommisjonen skal regne ut de belØp som hver av de 
kontraherende regjeringer skylder under det årlige admini-
strative budsjett ,i sanrsvar med fØlgende retningslinjer: 
(a) fra det administrative budsjett skal det trekkes en 
sum på 500 amerikanske dollar for hver kontraherende re-
gjering. 
(b) .det gjen værende skal deles i et så stort antall like 
cleler som svarer til elet samlede antall mecllemskaper i ut-
valgene. 
(c) elet belØp som enhver kontraherende regjering skyl-
elet skal ·være lik 500 amerikanske dollar pluss elet antall 
deler som svarer til elet antall utvalg som vedkommende 
regjering deltar i. 
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4. Kommisjonen skal meddele hver kontraherende re-
gjening den sum som vedkommende regjering skylder, be-
.regnet etter pkt. 3 i denne artikkel, og så snart som mulig 
deretter skal hver kontraherende regjering betale til Kom-
misjonen den sum som det på denne måte er gitt mel-
ding om. 
S. Det årlige spesialbudsjett for prosjekter skal fordeles 
mellom de kontraherende regjeringer overensstemmende 
med en skala .som skal bli fastsatt ved avtale mellom de 
kontraherende regjeringer, og det belØp som på denne måte 
blir fordelt på noen som helst kontraherende regjering, s.kal 
denne regj er.ing betale til Kommisjon en. 
6. Bidrag skal betales i det lands valuta eler Kommi-
sjonen har sitt sete, med det' unntak at Kommisjonen kan 
godta betaling .i valutaer som elet på forhånd er antatt at 
Kommisjonen vil få utgifter i fra tid til annen, opp til et 
belØp fastsatt hvert .år av Kommisjonen i forbindelse med 
forberedelsen av det årlige budsjett. 
7. På sitt fØrste mØte skal Kommisjonen godkjenne et 
administrativt budsjett for den del av det fØrste finansår 
Kommisj,onen er i virksomhet, og den skal tilstille de kon-
traherende re.gj eringer kopier av dette buclsj ett sammen med 
meldinger .om deres respektive andeler. 
8. I etterfØlgende finans år skal Kommisjon en tilstille 
hver kontraherende regjering utkast >til de årlige budsjetter 
sammen med en ·Oversikt over andeler, ikke mindre enn seks 
uker fØr elet årlige immmisjonsmØte hvor budsjettene skal 
behandles. 
Artikkel XII. 
De kontraherende regjeringer er enige om å ta de skritt 
soin må,tte bli nØdvendige for å gjØre bestemmelsene i denne 
overenskomst effektive, og å gjennomfØre ethvert iEorslag 
som måtte bli gjeldende .i medhold av artikkel VIII, pkt. 8. 
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.ti ver kontraherende regj er.ing skal .tilstille Kommisjon en 
en melding om de skritt den har tatt i disse Øyemed. 
Artikkel XIII. 
De kontraherende regjeringer er enige om å henlede 
oppmerksomheten til enhver regjering som ikke er part i 
denne overenskomst på enhver sak .som angår den fiskeri-
virksomhet i overenskomstområdet av vedkommende regje-
rings innbyggere eller skip som synes å ha skadelig innfly-
telse på Kommisjonens .tiltak eller på gjennomfØringen av 
denne overenskomsts formål. 
Artikkel XIV. 
Vedlegget som er knyttet til denne overenskomst med 
de endringer elet har vært gjenstand for fra tid til annen, 
utgjØr en integrerende del av denne overenskomst. 
Artikkel X V. 
l. Denne overenskomst skal ratifiseres av de underteg-
nede .regjeringer og ratifikasjonsdokumentene skal depone-
res hos de Forente Staters regjering, i denne overenskomst 
kalt «den regjering som overenskomsten er deponert hos.» 
2. Denne overenskomst skal tre i kraft ved deponeringen 
av ratifikasjonsdokumentene fra fire undertegnede regjerin-
ger, og skal for hver regjering som senere ratifiserer, tre 
i kraft for dennes vedkommende på datoen for deponeringen 
av dens rati,f.ikasjonsdokument. 
3. Enhver regjering som ikke har undertegnet denne 
overenskomst, kan slutte seg til den ved en skriftlig melding 
til den regjering som overenskomsten er deponert hos. Til-
tredelser som er mottatt av den regjering som overenskom-
sten er deponert hos tidligere enn datoen for denne over-
enskomsts .ikrafttreden, skal gjelde samtidig med denne 
overens.komsts ikrafttreden. Tiltredelser som er mottatt av 
den regjering ·Som overenskomsten er deponert hos, etter 
datoen for denne overenskomsts ikrafttreden, skal gjelde 
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fra den dag den regjering som overenskomsten er deponert 
hos, har mottatt dem. 
4. Den regjering som overenskomsten er deponert hos, 
skal underrette alle undertegnede regjeringer og alle tiltre-
dende -regjeringer om alle deponerte ratifikasjoner og alle 
mottatte til tredels er. 
5. Den regjering som overenskomsten er deponert hos, 
skal underrette alle interesserte regjeringer om datoen for 
denne overenskomsts ikrafttreden. 
Artikkel XVI. 
l. Når som helst etter utlØpet av ti år fra denne over-
enskomsts ikraf.ttreden kan enhver kontraherende regjering 
trekke seg tilbake fra overenskomsten 31. desember i et 
hvilket som helst år ved å ,gi underretning på eller fØr den 
forutgående 30. juni til den regjer.ing som overenskomsten 
er deponert hos; denne skal sende kopier av en ·slik under-
retning til de andre kontraherende regjeringer. 
2. Enhver annen kontraherende regjering kan deretter 
trekke seg tilbake fra denne overenskomst den samme 31. 
desember ved å ,gi underretning til den regjering som 
overenskomsten er deponert hos innen en måned etter mot-
takelsen av en kopi av en underretning om tilbaketrekning, 
E;itt i .samsvar med pkt. l i denne artikkel. 
Artikel XVII. 
l. Den originale tekst til denne overenskomst skal de-
poneres hos de Forente Staters regjering, som skal tilstille 
bekreftede kopier av overenskomsten til alle de regjeringer 
som har undertegnet eller tiltrådt den. 
2. Den regjering som overenskomsten er deponert hos, 
~.kal registtere denne overenskomst hos de Forente N asj o-
ners sekretariat. 
3. Denne overenskomst· skal dateres den dag den er 
framlagt til undertegning og skal forbli åpen if.or underteg-
ning i et tidsrom av 14 dager deretter. 
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Til vitnesbyrd herom har de undertegnede, som har 
deponer,t sine respektive fullmakter, undertegnet denne av-
tale. 
Vedlegg. 
l. De underområder som elet er truffet bestemmelser 
om i artikkel l i denne overenskomst, skal være fØlgende: 
Underområde 1 -Den del av overenskomstområdet som 
ligger nord og Øst for en kompasstreklinj e fra et punkt 
7 5° 00' nordlig bredde og 73 ° 30' vestlig lengde .til et punkt 
Ci9°00' nordlig bredde ·og 59°00' vestlig lengde; Øst for 
59°00' vestlig lengde og nord og Øst for en kompasstrek-
ljnje fra et punkt 61 °00' nordlig bredde og 59°00' vestlig 
lengde til et punkt 52°15' nordlig bredde og 42°00' vestlig 
lengde. 
Unde1'o1rwåde 2 - Den del av overenskomstområdet som 
ligger syd og vest for underområde l, beskrevet ovenf.or, og 
nord ,for en parallell på 52° 15' nordlig bredde. 
Underområde 3 - Den del av overenskomstområdet som 
ligger syd for en parallell på 52° 15' nordlig bredde; og Øst 
for en linje som strekker seg rett nord fra Cape Bauld på 
nordkysten av Newfoundland til 52° 15' nordlig bredde; 
nord for en parallell på 39°00' nordlig bredde; og Øst og 
nord for en kompasstreklinje ,som .strekker seg i nordvestlig 
retning som passerer gjennom et punkt i 43 ° 30' nordlig 
bredde 55 ° 00' vestlig lengde i retning mot et punkt 47 ° 50' 
nordlig bredde 60°00' vestlig lengde, til den skjærer en rett 
linje som forbinder Cape Ra y på Newfoundlands kyst med 
Cape North på Øya Cape Breton; derfra i nordØstlig retning 
langs omhandlede linje til Cape Ray. 
Underområde 4 - Den del av overenskomstområdet som 
l~gger vest for underomr.åder 3, beskrevet ovenfor, og Øst for 
en linje beskrevet 1på fØlgende måte : begynnende ved ende-
JJUnktet av den internasjonale grense mellom de Fo!'ente 
Stater og Cannada i Grand Manan Channel, .på et punkt 
44 ° 46'35.34" nordlig bredde 66° 54'11.23" vestlig lengde; 
derfra rett syd til parallellen på 43 ° 50' nordhg bredde; der-
fra direkte vest til lengdegraden 67° 40' vestlig lengde; der-
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fra rett syd til. parallellen ,på 42° 20' nordlig bredde; der-
etter direkte Øst til et punkt i 66 ° 00" vestlig lengde; deretter 
langs en kompasstreklinje i syclØstlig retning til et punkt 
i 42°00' nordlig bredde 65 ° 40' vestlig lengde; deretter rett 
syd til en parallell på 39°00' nordlig bredde. 
Underområde 5- Den del av overenskomstområdet som 
ligger vest for vestgrensen av underområde 4 beskrevet 
ovenfor. 
2. For et tidsrom av to år .fra den dag denne overens-
komst trer i kra:ft skal representasjon en i utvalgene for 
hvert under.område være fØLgende: 
(a) Underområde l - Danmark, Frankrike, Italia, 
Norge, P01·,tugal, Spania, det Forente K>ongerike; 
(b) Underområde 2- Danmark, Frankrike, Italia, New-
foundland ; 
(c) Underområde 3 - Canada, Danmark, Frankrike, 
1 talia, Newfoundland, P.ortugal, Spania, det Forente Konge-
rike; 
(el) Unclerområcle 4 - Canada, Frankrike, Italia, New-
founcllancl, Portugal, Spania, de Forente Stater; 
(e) Unclerområcle 5 - Canada, de Forente Stater; 
idet elet er uncledorståJtt at enhver regjering som har under-
tegnet eller sluttet seg til denne overenskomst, i tidsrommet 
mellom undertegningen av overenskomsten og datoen for 
dens i,krafttreden, ved melding til den regjering som over-
enskomsten er deponert hos, kan trekke seg tilbake fra listen 
over medlemmer av et utvalg for et hvilken som helst under-
område eller .bli fØrt :opp 1På listen over medlemmer av 
utvalget for et hvilken som 1helst underområde i hvilket den 
ikke er oppfØrt. Den regjering som overenskomsten er depo-
nert hos, skal underrette alle de andre interesserte ·regje-
ringer om alle s.Iike meldinger som måtte mottas, og med-
lemsskap i utvalgene skal forandres i samsvar dermed. 
Etter siste mØte i Kommisjonen i juli 1952 og de senere 
ratifi,kasj;oner er medlemskapet i utva1gene for underom-
rådene fØlgende: 
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Underområde l: Danmark, Frankrike, Norge, Portugal, 
Spania og Storbritannia. 
Underområde 2: Canada, Frankrike. 
Underområde 3 : Canada, Frankrike, Portugal, Storbri-
tannia og U. S. A. 
lJnderområde 4: Canada, Frankdke, Portugal, Spania og 
U.S. A. 
Unclerområde 5: Canada og U. S. A. 
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III. 
Overenskomst om tiltak til beskyttelse av be-
standen av dypvannsreker (Pandalus borealis), 
hummer (Homarus vulgaris), bokstavhummer 
(Nephrops norvegicus) og krabbe 
(Cancer pagurus). av 7. mars 1952. 
Denne overenskomst ble inngått den 7. mars 1952 på 
grunnlag av en konferanse i Oslo 23. februar 1951. Over-
enskomsten trådte i kraft 24. januar 1953. 
Overenskomsten er sålydende : 
Regjeringene i Danmark, Norge og Sver.ige som Ønsker 
li inngå en overenskomst om tiltak til beskyttelse av be-
standen av dypvannsreker (Pandalus borealis), hummer 
(Hmnarus vulgaris), bokstav hummer (N ephrops norvegi-
cus) og krabbe (Cancer pagurus) er ·enige om fØlgende : 
Artikkel l. 
Det område som denne overenskomst omfatter skal være 
alle farvann begrenset i vest av en linje fra Lindesnes fyr 
til Hanstholmen fyr og i Øst av meridianen 13 ° o.l. Gr. 
Artikkel 2. 
Intet far.tØy skal bruke eller ha ombord reketrål som ikke 
er overens.stemmende med de bestemmelser som er fastsatt 
i denne overenskomsts artikkel 3. 
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Artikkel 3. 
Minste maskestØrrelse i reketrålen skal være slik at et 
flatt mål 30 mm bredt og 2 mm tykt lett kan fØres gjennom 
maskene når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
Artikkel 4. 
Intet fartØy skal beholde ombord bokstavhummer (Ne-
phrops norvegicus) kortere enn 15 cm målt fra spissen av 
pannehornet til den bakre faste kant av midterste svØmme-
lapp. 
Artikkel 5. 
Bestemmelsene i denne overenskomst skal ikke gjelde 
for fiskeriunde1'sØkelser som drives av det o,f.fentlige eller 
med offentlig samtykke. 
Artikkel 6. 
De kontraherende regjeringer påtar seg å treffe de nØd-
vendige forholdsregler og utferdige de nØdvendige lovbe-
stemmelser til gjennomfØring av. bestemmelsene i denne 
overenskomst, herunder bestemmelser som forbyr å bringe 
i land eller omsette på sitt territorium bokstavhummer 
under det fastsatte minstemål. 
Artikkel 7. 
Det nedsettes en kommisjon med 2 representanter (en 
representant for deri vitenskapelige fiskeriforskning og en 
~·epresentant for fiskerinæringen) fra hver av de kontra-
herende parter. Kommisjonen har til oppgave å sØke koor-
dinert de enkelte lands vitenskapelige og praktiske under-
~økelser angående bestanden av reker, hummer, bokstav-
hummer og krabbe i avtaleområdet. Videre skal kommisjo-
nen på grunnlag av innhentet materiale overveie om det er 
grunn til å endre gjeldende tiltak .til beskyttelse av be-
standen av de nevnte skalldyr eller sette i verk andre tiltak, 
og skal i tilfelle avgi for.slag he rom til de kontraherende 
regjeringer. Kommisj anen .f~astsetter selv mØtetid og for-
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retningsorden. Første mØte 
den norske regjering. 
kommisjonen innkalles av 
Artikkel 8. 
Denne overenskomst .skal rati.f.iseres og tre i kraft 2 
måneder etter at ratifikasjonsdokumentene er deponert hos 
den norske regjering, .som underretter de kontraherende 
r,egjeringer om de deponerte ,ratifikasjoner, og om datoen 
for overenskomstens ikrafttreden. 
Artikkel 9 . 
.Når det er gått 3 år etter at denne overenskomst er trådt 
i kraft, lmn den oppsies ved skriftlig melding, adressert til 
den norske ,regjering. Oppsigelsen får 'Virkning for ved-
kommem:le regjering 6 måneder etter at den er mottatt. Den 
norske regjering skal underrette alle kontraherende parter 
om oppsigelsen. 
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IV. 
Overenskomst angående fiskeriforholdene 
i visse sjøområder tilhørende Norge og Sverige 
av 20. desember 1950 
og trådt i kraft 17. april 1951 . 
Artikkel l, 
Svenske fiskere som skal ha adgang til å fis.ke på norsk 
fiskeriområde ved ytre Oslofjord utenfor en linje som går 
fra skjæret ved sØrpynten av Ertholmen i Rauer til Midtre 
Heiaflu (N.br. 58° 56,8' O.lgd. 10° 53,4'). Området be-
grenses i vest av en linje trukket fra et punkt 2 nautiske 
mil Øst av skjæret ved sØrpynten av Ertholmen i Rauer på 
den fØr nevnte linje til et punkt som ligger 4 nautiske mil 
rettvisencle syd ;f,ra elet sydligste skjær i SvennØr og i Øst 
av ,en linje trukket fra et punkt som ligger 572 nautiske mil 
vest av Midtre Heiaflu på linjen mellom denne og skjæret 
ved sØrpynten av Ertholmen i Rauer og til et punkt som 
ligger nordvest for lys- og klokkebØyen Grisebåene (N.br. 
58°· 55,0' O. lgd. 10° 46,7'). 
Artikkel 2. 
Norske fiskere skal ha adgang til å fiske på svensk 
fiskeri01m;åcle utenfor en linje som går fra et punkt som 
ligger nordvest for lys- og klokkebØyen Grisebåene (N.br. 
58° 55,0' O.lgcl. 10° 46,7') til nevnte klokkebØye (N.br. 58° 
53,0' O.lgcl. lOo 50,0') og derfra til et punkt som ligger 6 
nautiske mil rettvisende vest fra nordre pynten av Øya MorØ 
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(N.br. 58° 40,0' O.lgd. 10° 57,3'). Området begrenses i 
syd av en linje trul<iket fra sistnevnte punkt rettvisende vest. 
Artikkel 3. 
Norske og svenske fiskere som fisker på svensk, respek-
tive norsk fiskeriområde, skal rette seg etter alle de lover 
og bestemmelser som .gjelder for landets egne fiskere som 
fisker på samme område. 
ForØvrig skal de, uansett hvilke bestemmelser som gjel-
der for landets egne ;f;iskere på de nevnte områder, ikke ha 
adgang til .å fiske med faststående garn, ruser eller ruse-
liknende .redskaper og heller ikke med krabbe- og hummer-
teiner på det ·annet .lands område. 
Artikkel 4. 
Nye regulerende bestemmelser vedrØrende fisket i de 
områder som er nevnt i ar.tiklene l og 2 skal bare kunne 
utferdiges og settes i verk etter forutgående drØftelser mel-
lom de to regjeringer. 
Artikkel 5. 
Fiskere fra begge land skal fritt kunne ferdes og ankre 
overalt i de far.vann som er nevnt i artiklene l og 2. 
Dette skal dog ikke være til hinder for at fiskefartØyer 
fra det ene land som .fisker på det annet lands fiskeriområde, 
blir visitert av .myndighetene i sistnevnte land for at disse 
kan kontrollere at de lover og bestemmelser som .gjelder 
·for ,f,isket blir overholdt. Visitasjon kan også finne sted 
for å kontrollere at de ombordværende på fiskefartØyene 
ikke foretar noen handling som strider mot vedkommende 
lands Øvrige lover og bestemmelser, som f. eks. bestemmel-
sene for vern av landets sikkerhet og bestemmelsene ved-
rørende smugling. 
Visitasjonen skal dog foregå på en slik måte, at den 
forårsaker minst mulig avbrekk i fartØyenes fiske. 
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Artikkel 6. 
De far·tØyer som driver f.iske i de farvann som er om-
handlet i artiklene l og 2, skal være tydelig merket med 
nummer og distriktsmerke i samsvar med de gjeldende be-
stemmelser i deres hjemland. 
Artikkel 7. 
Oppsynet med at bestemmelsene i denne overenskomst 
blir overholdt skal utØves av hver.t av de to lands myndig-
heter innen deres eget område. 
Hvis myndig~hetene .i det ene land skulle treffe tiltak mot 
et fiskefartØy fra det annet land eller mot ombordværende 
på .et slikt fiskefartØy som fØlge av at fartØyet eller de 
ombordværende har overtrådt .gjeldende lover eller bestem-
melser på det fØrstnevnte lands fiskeområde, skal de sØrge 
for at vedkommende myndigheter i det annet land blir under-
rettet uten opphold. 
Artikkel 8. 
Begge parter forplikter seg til straks å treffe de tiltak 
som er nØdvendige for .å sikre .gj ennomJ,Øringen av denne· 
overenskomst og å underrette hverandre herom. 
Artikkel 9. 
Denne overenskomst skal ratifiseres, og .ratifikasjons-
dokumentene skal snarest mulig utvekles Stockholm. 
Artikkel 10. 
Denne overenskomst trer i kraft ved utvekslingen av 
ratifikasjonsdokumentene. Den gjelder inntil l. januar 1956 
og fm-nyes automatisk for l år om gangen med mindre den 
cppsies med minst seks måneders varsel av en av partene 
fØr utgangen av hver periode. 
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V. 
Avtale mellom Norge og Storbritannia angå-
ende behandling av erstatningskrav for 
skade på fiskeredskaper av 5. november 1934. 
Den norske regjering og regjeringen i det Forente 
Kongerike Storbritannia og Nord-Irland, som Ønsker å 
istandbringe en ordning til behandling av krav fremsatt av 
det ene lands fiskere mot fiskere .fra det annet land i anled-
ning av skade på fiskeredskaper, forårsaket i farvann uten-
for kystene av Norge og det Forente Kongerike Storbri-
tannia og Nord-Irland, er blitt enige om fØlgende bestem-
melser: 
Artikkel l. 
Der skal nedsettes en nemnd i Norge og en nemnd i det 
Forente Konger.ike, hver nemnd bestående av 2 medlemmer, 
hvorav det ene oppnevnes av den norske regjering og det 
annet av det Forente Kongerikes regjering. 
Artikkel 2. 
Hver nemnd skal bemyndiges til, i overensstemmelse med 
fØlgende bestemmelser, å behandle spØrsmål om skade som 
påståes å være .tilfØyet ,fjskeredska.per tilhØrende fiskere fra 
' elet ene av de to land av fiskere fra det annet land i far-
vann utenfor kysten av elet land i hvilket nemnda er nedsatt. 
Artikkel 3. 
Når sådan skade som omhandlet i artikkel 2 påståes å 
være forårscvket, kan såvel enhver av partene i saken som 
vedkommende myndigheter i hvert land forelegge spØrs-
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målet om denne skade ,for den nemnd det gjelder, gjennom 
et av nemndas medlemmer. Foreleggelsen for nemnda skal 
finne sted med minst mulig opphold. Nemnda skal straks 
underrette den annen part eller de andre parter om at saken 
er blitt forelagt den og skal uten opphold undersØke for-
lwldet for å bringe på det rene om kravet er berettiget og 
hvor stor skaden er. 
Artikkel 4. 
Når undersØkelsen er avsluttet skal nemnda uten opp-
hold sette seg i forbindelse med partene i saken og sØke ;l 
bistå dem '1i1ed å bringe i stand et forlik. , 
Hvis et forlik kommer i stand, skal nemnda tilstille 
begge de kontraherende regjeringer en rapport om saken. 
Artikkel 5. 
Dersom det har vist seg umulig å bringe i stand et 
forlik, skal nemnda tilstille begge de kontraherende regje-
1 inger en detaljert rapport som skal inneholde opplysning 
c.m hvorvidt etter dens mening skade er påfØrt ,fiskeredska-
pe-r og om de oms,tendigheter hvorunder skaden er forvoldt. 
Rapporten skal videre inneholde en begrunnet redegj Ø reise 
for hvorvidt der etter nemndas mening foreligger erstat-
ningsplikt og, i så fall, om stØrrelsen av erstatningsbelØpet 
og hvem som er pliktig til å betale det. 
Hvis nemndas to medlemmer på noe punkt i rapporten 
ikke skulle komme overens, skal uoverensstemmelsen angis 
i rapporten. 
Artikkel 6. 
Nemnda .skal avslutte sine undersØkelser angående hver 
·enkelt sak u'ten opphold og de l artiklene 4 og 5 nevnte 
rapporter skal som regel tilstilles de to regjeringer ikke 
~~enere enn en måned etter den dag da saken ble forelagt 
for nemnda. 
Artikkel 7. 
Når en sådan rapport er mottatt av de kontraherende 
regjeringer skal disse straks overveie hvorvidt saken for-
anlediger ytterligere skritt. 
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Hvis medlemmene av nemnda er enige om at erstatnings-
plikt foreligger og hvis den part som har fremsatt kravet 
har erklæ1·t seg tilfreds med det foreslåtte erstatningsbelØp, 
skal regjeringen i det land som den annen part tilhØrer, 
straks overveie .hvilke skritt bØr tas for å oppnå at belØpet 
blir betalt. 
Artikkel 8. 
Bestemmelsene i denne av.tale berØrer ikke erstatnings-
sØkerens rett til å forfØlge sitt krav ved vanlig rettergang. 
De to regjeringer vil imidlertid etter beste evne sØke å 
oppnå at fiskerne i deres respektive land forelegger sine 
krav for nemnda og at de godtar dens anbefalinger. 
Artikkel 9. 
Denne avtale, som er avsluttet i norsk og engelsk tekst, 
hvorav begge er autentiske, trer .i kraft fra den dag den er 
undertegnet. Den forblir i kraft inntil en .måned fra den 
dag den måtte bli oppsagt av en av de to kontraherende 
regjeringer. 
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VI. 
Overenskomst mellom Norge og den Tyske 
Forbundsrepublikk angående behandling av 
erstatningskrav for skade på fiskeredskaper 
av 7. mai 1951, trådt i kraft 4. juni 1951. 
Den norske regjering og regjeringen for den Tyske 
Forbundsrepublikk, som Ønsker å istanclbringe en ordning 
til behandling av krav fremsatt av elet ene lands fiskere mot 
fiskere fra elet annet land i anledning av skade på fiske-
redskaper, forårsaket i farvann utenfor kystene av Norge 
og Tyskland, er blitt enige om fØlgende bestemmelser : 
Artikkel l. 
Det skal nedsettes en nemnd i Norge og i Tyskland. 
Hver nenrncl skal bestå av to medlemmer, hvorav elet ene 
oppnevnes av den Norske Regjering og elet annet av Regje-
ringen for den Tyske Forbundsrepublikk. 
Den ene nemnd skal ha sitt sete i TromsØ og den annen 
i Hambur,g. N emnclene kan også holde mØter på andre ste-
eler så sant begge parter er enige om elet. 
Artikkel 2. 
Hver nemnd skal bemyndiges til, i overensstemmelse 
med fØlgende bestemmelser, å behandle spØrsmål om skade 
som påstås å være tikf.Øyet fiskeredskaper tilhØrende fiskere 
fra det ene .av de to land av fiskere fra det annet land i far-
vann nærmest kysten av elet land i hvilket nemnda er ned-
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satt, og innenfor et område som i syd begrenses av en linje 
mellom Calais og Dover og i vest av Greenwich meridianen. 
SpØrsmål om skade som påstås å være tilfØyet fiskered-
skaper tilhØrende fiskere fra det ene av de to land av fiskere 
fra elet annet land i andre farvann enn de som er nevnt 
ovenfor .i denne artikkel, skal, i overensstemmelse med fØl-
gende bestemmelser, behandles av nemnda i elet land hvor 
skaclevolcleren har sitt hjem ting. 
Artikkel 3. 
Når sådan skade som omhandlet i artikkel 2 påståes å 
være forårsaket, kan så vel enhver av partene i saken som 
vedkommende myndigheter i hvert land forelegge spØrsmålet 
om denne skade for den nemnd elet gjelder, gjennom et av 
nemndas medlemmer. Foreleggelsen for nenmcla skal ,f.inne 
sted med minst mulig op,phold. N emncla skal straks under-
rette den annen part eller de andre parter om at saken er 
hlitt forelagt den og skal uten opphold undersØke forholdet 
for å bringe på elet rene om kravet er berettiget og hvor 
star skaden er. 
Artikkel 4. 
Når undersØkelsen er avsluttet, skal nemnda uten opp-
hold sette seg i forbindelse med partene i saken og sØke 
il. bistå dem med å bringe i stand et forlik. 
Hvis et forlik kommer i stand, skal nemnda tilstille 
begge de kontraherende regjeringer en rapport om saken. 
Artikkel 5. 
'Dersom det har vist seg umulig å bringe i stand et forlik, 
skal nemnda tilstille begge de kontraherende regjeringer 
en detaljert rapport som skal inneholde opplysning om hvor-
vidt, etter dens mening, skade er påfØrt fiskeredskaper, og 
om de omstendigheter hvorunder skaden er forvoldt. Rap-
porten skal videre inn~holde en begrunnet redegjØrelse for 
hvorvidt der, etter nemndas ,mening, foreligger erstatnings-
plikt og, i så fall, om stØrrelsen av erstatningsbelØpet, og 
hvem som er pliktig til å betale elet. 
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Hvis nemndas to medlemmer på noe punkt i rapporten 
ikke skulle komme overens, skal uoverensstemmelsen angis 
rapporten. 
Artikkel 6. 
Nemnda skal avslutte sine undersØkelser angående hver 
enkelt sak uten opphold, og de i artiklene 4 og 5 nevnte rap-
porter skal .som regel tilstilles de to regj erin.ger ikke senere 
enn en måned etter den dag ela saken ble forelagt .for 
nemnda. 
Artikkel 7. 
Når en sådan rap,port er mottatt av de kontraherende 
regjeringer, skal disse straks overveie hvorvidt saken for-
anlediger ytterligere skritt. 
Hvis medlemmene av nemnda er enige om at erstatnings-
plikt foreligger, og hvis den part som har fremsatt kravet, 
har erklært seg tilfreds med det foreslåtte erstatningsbelØp, 
skal regjeringen i det land som den annen part tilhØrer, 
straks overveie hvilke •skritt som bØr tas for å oppnå at 
brlØpet blir betalt. 
Artikkel 8. 
Bestemmelsene i denne overenskomst berØrer ikke er-
statningssØkerens rett til å for&.yHge sitt krav ved vanlig 
retter.gang. De to regjeringer vil ·imidlertid etter beste evne 
sØke å oppnå at fiskerne i deres respektive .land forelegger 
sine krav for nemnda, og at de godtar dens anbefalinger. 
Artikkel 9. 
De to regjeringer slml sØrge for at eler ikke legges noen 
hindringer i veien for en rask overfØring fra det ene land 
til det annet land av belØp som måtte bli ytet som erstat-
ning for skade på fiskeredskaper. 
Artikkel 10. 
Denne overenskomst trer i kraft, fire uker etter under-
tegningen. Den forblir i kraft inntil seks måneder fra den 
dag den måtte bli oppsagt av en av de kontraher.encle re-
gjeringer. 
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VII. 
Overenskomst mellom Norge og Danmark an-
gående behandling av erstatningskrav for skade 
på fiskeredskaper av 14. januar 1952 
og trådt i kraft samme dag. 
Den norske .regjering og den danske regjering som 
Ønsker å istanclbringe en ordning til behandling av krav 
fremsatt av elet ene lands fiskere mot itiskere fra det annet 
land i anledning av skade på fiskeredskaper, er blitt enige 
om fØlgende bestemmelser : 
Artikkel l. 
Det nedsettes en nemnd i Norge og en nemnd i Dan-
mark. Hver nemnd .skal bestå av inntil 6 medlemmer, hvorav 
halvdelen oppnevnes av den norske re,gj ering og halvdelen 
av den danske regjering. Hver regjering oppnevner sted-
fortredere for sine representanter i nemndene. I behancllin-
gen av de saker som innbringes for nemndene deltar i hver 
sak to av nemnclsmecllemmene, ett for hvert land. 
Artikkel 2. 
Hver nemnd er bemyndiget til i samsvar med fØlgende 
bestemmelser å behandle spØrsmål om skade, som påstås ~l 
være tilfØyd fiskeredskaper tilhØrende fiskere fra det ene 
av de to .land av fiskere .fra det annet land i farvannet 
nærmest kysten av elet land i hvilket nemnda er nedsatt og 
innenfor et område som i syd begrenses av en linje mellom 
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Calais og Dover og fra Storbritannias vestkyst til Amerikas 
f. 01·ente Stater langs den femtiende breddegrad. 
Hvis både skadevolderen og den skade lid te Ønsker dette, 
kan dog skadespØrsmål også behandles av nemnda i det annet 
1ancl, når praktiske hensyn taler ,f.or elet. De nemnclsmecllem-
mer, som deltar i sakens behandling avgjØr .selv om slik(' 
hensyn kan .anses å være til stede. 
SpØrsmål om skade som påståes å være tilfØyd fiskered-
skaper tilhØrende fiskere fra elet ene av de to land av fiskere 
fra det annet land i andre farvann enn de som er nevnt 
ovenfor i denne a1'tikkeil, skal i samsvar med fØlgende be-
stemmelser behandles av de to nemnclsmecllemmer som er 
bosatt på elet sted i skadevolderens hjemland, som ligger 
'•a~rmest dennes hjemsted. 
Artikkel 3. 
Når slik skade som omhandlet i artikkel 2 påståes å være 
forårsaket, kan såvel enhver av partene i saken som ved-
kommende myndigheter i hvert land forelegge spØrsmålet 
om denne skade for den nemnd elet gjelder gjennom et av 
nemndas .medlemmer. 
Foreleggelse for nemnda skal finne sted med minst mulig 
opphold og klagen skal være b.ilagt med en detalj ert for·-
k1aring om de nærmere omstendigheter ved skadevoldelsen 
samt om mulig en erklæring om skadens stØrrelse utstedt av 
en ekspert. 
Nemnda skal når klage er mottatt av den, straks under-
rette den annen part eller de andre parter herom og skal 
uten opphold undersØke forholdet for å bringe på elet rene 
om kravet er berettiget og hvor stor skaden er. 
Artikkel 4. 
Når undersØkelsen er avsluttet, skal nemnda uten opp-
hold sette seg i forbindelse med partene i saken og sØke rt 
bistå dem med å bringe i stand et forlik. 
Hvis et .f.orlik kommer i stand, skalnenmda tilstille begge 
de kontraherende regjeringer en rapport o.m saken. 
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Artikkel 5. 
Dersom det viser seg umulig å bringe i stand et forlik, 
skal nemnda tilstille begge de kontrahencle regjeringer en 
detalj ert ra.pport, som skal inneholde opplysning om, hvor-
Y idt elet etter nemndas mening er påfØrt skade på fiskered-
skaper og under hvilke omstendigheter skaden er forvoldt. 
Rapporten skal videre inneholde en begrunnet reclegj Ørelse 
ior, hvorvidt elet etter nemndas mening foreligger .erstat-
ningsplikt og i bekreftende fall opplysning om erstatnings-
helØpets stØrrelse og om hvem som er pliktig til å betale 
dette. 
Såfremt de medlemmer som deltar i sakens behandling 
skulle være uenige om et eller flere punkter i rapporten, 
må opplysning herom anfØres i rapporten. 
Artikkel 6. 
N emncla skal uten opphold avslutte sine undersØkelser 
<mgående hver enkelt sak og de rapporter som er nevnt i 
artiklene 4 og 5 skal slå vidt mulig tilstilles de to regjeringer 
sfnest 60 dager etter den dag da ,saken ble ,forelagt nemnda. 
Artild(el 7. 
Når en slik rapport er mottatt av de kontraherende 
regjeringer skal disse straks overveie, hvorvidt saken for-
anlediger ytterligere skr.itt. 
Hvis medlemmene av nemnda er enige om at erstat-
uingsplikt foreligger ·og hv·is den part, som har fremsatt 
kravet, har erklært seg tilfreds med det foreslåtte erstat-
ningsbelØp skal regjeringen i det land som den annen part 
tilhØrer straks overveie, hvilke skritt som bØr tas for å 
oppnå at belØpet .blir betalt. 
Artikkel 8. 
Bestemmelsene .i denne overenskomst berØrer ikke par-
tenes rett til å forJ,Ølge sine krav ved vanlig rettergang. De 
to regjeringer vil imidlertid etter beste evne sØke å oppnå 
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at fiskerne i deres respektive land forelegger sine krav for 
nemnda og at de etterkommer dens anbefalinger. 
Artikkel 9. 
De to regjeringer skal sØrge for at elet ikke legges 
hindringer i veien for en hurtig :overfØring fra elet ene til 
elet annet land av belØp som måtte bli ytet som erstatning 
for skade på fiskeredskaper. 
Artikkel 10. 
Nærværende overenskomst trer ,i kraft ved underteg-
ningen. Den ·forblir i kraft inntil en måned fra den dag 
den måtte bli oppsa,gt av en av de kontraherende regjeringer. 
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